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视频素材库在汉语词汇与语法教学中的应用
刘志刚视频素材库应用系列（2）
刘志刚
在汉语词汇与语法教学中，视频素材可以再现或者模拟一个真实的语
境，帮助学生理解词汇或者语法的语用功能。恰当使用，可以帮助准确理解
语言、提高语言应用能力。
一、视频素材库在对外汉语词汇教学中的应用
视频素材库在对外汉语词汇教学中的最大作用，在于它可以为那些难
教、难学的汉语词汇提供一个真实的语境背景，使学生在理解其意义之外更
能了解其语用功能，做到准确理解、恰当应用。
词汇教学一直是对外汉语教学的重点，而这其中，以虚词为代表的那
些特殊词语的教学则是重中之重。张志公（1988）认为，虚词在对外汉语教
学中是最难掌握的。虚词意义虽“虚”，用法却很“实”，而且它们千变万
化，是公认的对外汉语教学中的难点。下面以副词“才”为例，来阐述视频
素材库在对外汉语词汇教学中的具体应用。
张和生（2008）在《汉语可以这样教》一书中，曾这一描述“才”的
教法：
老师与学生根据实际情况进行问答，要求在必要的时候用上“才”。
1） 如果教师了解到某个学生昨天下课后，很晚才回宿舍，就可以问：“昨
天你们几点下课？”然后再问：“你几点回宿舍？”
2） 如果了解到某个学生上个周末出去玩，很晚才回学校，就可以问：“听
说你们上个周末出去玩，你们几点回到学校？” 
对这两个问题，如果学生只是回答：“我 12 点半回宿舍”或“我们晚上
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10 点回到学校”，教师就可以再问：“如果你觉得你回来得晚，你应该 
怎么说？”
显然，文中的“教师”是在用启发式教学，想引导学生自己说出带有
“才”的句子，并让学生明白“才”有“表示动作发生得晚或不顺利”这一
含义。这个方法固然可以起一定的作用，但它的不足也是很明显的，至少体
现在三点上：
1) “教师”的目的是引导学生自己说出带有“才”的句子，但是这个方法 
难免有“一厢情愿”之嫌。因为我们都知道，留学生的作息时间和我们 
是大不一样的，12 点回宿舍对很多留学生来说根本算不上晚。有了这样 
的背景，学生要领悟“教师”的意图，理解并说出带“才”的句子，是 
很难的。
2) “教师”是想通过这样的对话练习，来让学生明白“才”的意义和用 
法，即“表示动作发生得晚或者不顺利”，但只让学生明白这一点还远远 
不够，还需让学生明白“才”的功能，即往往用来表达不满和埋怨。“教 
师”的做法显然没有做到这一点。
3) “教师”力图给学生创造的关于“才”的语境是在两人的对话中，这样 
的语境是描述性的、想像性的，而不是真实、自然的语言环境，因此学 
生很难在这样的对话环境中产生“顿悟”的感觉。
然而，如果运用一段视频语料，就能很好地解决上面三个问题，达到预
期的教学效果。
例如，在讲授“才”这个词时可以采用是让学生先看语料、再自己归
纳用法的形式。可以选用影片《和你在一起》的一个片段，其中的情节是主
人公刘成的一个朋友有急事，需要刘晓春(刘成之子)赶来为他帮忙，但是
因为路上耽误了些时间，刘晓春来晚了。见到儿子的一瞬间，刘成很不满地
说了一句“你怎么才来啊？！”
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在这个影片播放完之后，学生对“才”字句的理解也已经基本完成了。
因为，真实的语境，精彩的表演，简单而清楚的对话，已经把以下几个信息
深深地印在了学生的脑海中：
1）这个人说了一个“才”字句；
2）这个人说“才”字句的时候很不满；
3）这人不满是因为儿子来晚了；
4）表示时间晚可以用“才”字句。
在学生有了这样的认知之后，教师再加以简单的说明和补充，学生就
能很好得掌握“才”这个词的意义和用法，更重要的是，他明白了在什么样
的条件或者场景中去用这个词。
二、视频素材库在对外汉语语法教学中的作用
视频素材库对对外汉语语法教学的最大帮助，在于它可以帮助学生了
解各个语法形式使用的条件和语境，使课堂教学交际化、真实化。
赵金铭（1994）曾经提出对外汉语教学的六个原则，其中有一个原则
就是“不仅是描写的语法，更是讲条件的语法”，即“我们在教学中不仅要
对各种句式本身的结构特点作出科学的客观的分析和描述，还要向学生指出
必须在什么场合，什么时候和要表达什么意思时才能用这种句式。”在我们
实际的对外汉语语法教学中，怎样实现从语法形式到语法功能的转换，让学
生在掌握了具体的语法形式和规则之后更能做到准确恰当地应用，也一直是
广大对外汉语教师着力解决的一个问题。
运用视频素材库就能较好地解决这个问题。下面用几个具体的案例来
说明其在对外汉语语法教学中的应用。
第一个案例是“才”字句的教学，如前文所述的案例，既可以看作针
对“才”的词汇教学，也可以看作是“才”字句的句型教学。鉴于前文已经
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阐述，这里将不再赘述。
第二个案例是“把”字句的教学。
关于“把”字句的句型特点已经在对外汉语教学中应该怎样讲授，这
方面的研究可以说是汗牛充栋。其实在实际的对外汉语教学中，教师都会遇
到这样一个问题，那就是我们在条分细缕地向学生解释了“把”字句的语法
特点和表示的意义之后，学生还是不明白什么条件下用“把”字句。其实这
就是一个从结构到功能转换的问题，要解决这一问题，靠单纯的讲解和练习
是远远不够的，我们还需要结合一定的语言环境来进行。
其实，很多教材都已经指出，“把”字句有一个很重要的功能就是经
常用在祈使句中，表达一种请求、命令的语气。那么，除了单纯的讲解和练
习之外，怎样帮助学生去理解和运用这一功能呢？下面是介绍如何运用视频
素材库来解决这一问题。
教师可以给学生观看三个带有“把”字句的视频，例如其中有一个视
频是电影《有话好好说》的片段。在这一段影片中，李保田扮演的张秋生想
要拿刀砍人，以泄私愤，无奈却被另一位主人公赵小帅（姜文饰）把刀夺
走，并被制服。无奈和激动之下，张秋生非常激动地喊出“把刀给我！”，而
且喊了数遍，非常清楚。
因为情节简单且演员的表演到位，学生在影片所提供的场景和演员近
似夸张的表演和对白中，很自然但却很深刻地理解了这一功能。
第三个案例是补语的教学。
补语的教学也是对外汉语语法教学中的重点和难点之一。其实，只要
我们大胆运用影视作品的带有补语的句子对白，可以收到意想不到的效果。
例如在给学生讲可能补语的时候，以“听得懂”为例，可以给学生播
放一段电影《爱情呼叫转移》的视频，具体情节是这样的：主人公徐朗到女
孩子李苗家做客，进门时不小心踩到了李苗的宠物狗的尾巴。李苗竟然要求
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徐朗向那条狗道歉，徐朗大惑不解，很自然地问了一句：“我跟它道歉，它
听得懂吗？”李苗回答“它当然听得懂了！”徐朗无奈之下说对不起，而那
条宠物狗居然也仿似真的听懂了它的对话，躲到了一边。
这样的情节可谓意料之外，情理之中。但就是这样一个近似荒诞的情
节和对话，却可以给学生留下极深的印象。他们也得以在这样的语境中理解
“听得懂”的用法和功能、而无需教师过多的讲解和启发。
以上几个案例，只是视频素材在对外汉语语法教学应用的一个缩影，
但起到的作用不可替代。之所以会有这种效果，是因为视频素材库自身的特
点—可以帮助学生了解各个语法形式使用的条件和语境，让学生在潜移默化
中去自然内化语言规则。这不仅符合我们一贯倡导的“从意义到形式”的语
法教学原则，也符合对外汉语教学中“结构、功能和文化相结合”的原则。
也正因为如此，音像语料库的建成和使用，能够也必将在我们的对外汉语语
法教学中发挥应有的作用。
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